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Lab, Jurusan Komunikasi Terapan Minat Utama Periklanan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta,2017. 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini, penulis mengkonsenterasikan diri 
dalam Kuliah Kerja Media sebagai copywriter. Ketertarikan penulis dalam 
memilih divisi copywriter karena menurut penulis copywriter memiliki peranan 
penting dalam proses kreatif disebuah agensi. Seorang copywriter yang baik harus 
mampu menyeimbangkan kreativitas diri, keinginan klien dan daya tangkap 
masyarakat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Copywriting dituntut mampu 
menggugah, menarik, memindahkan, mengidentifikasi, menggalang kebersamaan 
dan mengkomunikasikan pesan dengan nilai komparatif kepada khalayak. Di 
21inc Creative Lab, penulis belajar menjadi copywriter. Pekerjaan yang dilakukan 
penulis selama melakukan Kuliah Kerja Media antara lain membuat naskah 
panduan menjawab campaign iklan layanan masyarakat, membuat caption media 
sosial, membuat proposal, dan membuat body email. Dalam pelaksanaan Kuliah 
Kerja Media selama tiga bulan, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang 
sangat berguna dan bermanfaat sebagai Copywriter di 21inc Creative Lab. Penulis 
memahami bahwa seorang copywriter harus benar – benar mengenal gaya Bahasa 
yang digunakan oleh masing – masing produk karena masing – masing produk 
memiliki target audience dan target market yang berbeda. Selain itu, penulis juga 
lebih memahami pentingnya mempromosikan produk dengan menggunakan 
media sosial secara rutin karena media sosial dapat menciptakan sebuah kesadaran 
merek (brand awareness) suatu produk yang diiklankan. 
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